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RECULL DE DADES SOBRE 
INCENDIS A CASTELLAR 
DEL VALLES 
E n aquest apartat hi ha una serie de dades que cal considerar al fer una lectura del que han estat els Bombers a Castellar del Vallés durant els últ ims trenta anys. 
Des de l'any 1961 s'ha anat deixant constancia, d'una manera més o menys 
estructurada de tots els incendis més o menys grans que hi ha hagut dins el nostre 
terme municipal. Tot i a ixó, fins a l'any 1982 les dades que disposem son una 
mica arbitrár ies , ja que els incendis i la magnitud deis mateixos s'han aconseguit 
de manera indirecta. 
L' informació a partir de l'any 1983 s'obté ja de forma directa. 
Tot seguit, amb les dades que disposem, us oferim un petit llistat de les 
zones que han estat més perjudicades pels incendis, amb el número de sinistres 
en els últ ims 29 anys. 
Indret 
Airesol (tots els sectors) 
Alzina Bailadora 
Balart 
Barraca del Serafí 
E l Buá 
Can Ametller 
Can Avellaneda 
Can Cadafalch 
Cal Faixero 
Can Bages 
Can Borrell 
Can Carner 
Can Casamada 
Can Font 
Can Juliana 
Can Messeguer 
Número 
d'incendis Indret 
Can Montllor 
Can Oliver 
Can Padró 
Can Pélachs 
Can Riera 
Can Sallent 
Can Santpere 
Can Torrella 
Can Turuguet 
Ca.n Vilar 
Canyelles 
Número 
d'incendis 
15 
1 
3 
1 
6 
6 
5 
2 
1 
6 
5 
3 
3 
24 
1 
8 
Castellar Vell 
Colobrers 
Carretera Sabadell 
Carretera Sentmenat 
Carretera Terrassa 
1 
1 
4 
1 
6 
18 
2 
4 
4 
7 
7 
1 
2 
2 
7 
2 
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Número Número 
Indret d incendis Indret j> • J-a incendis 
F l Brunet 3 La Riba 1 
"EM „e„l 1 
F l Castell 
7 T 'Til 
L Illa 
1 
F l Cosidor 11 Mas Olivet 1 
E l Joncar 1 Mol í d'en Busquets 2 
E l Maiol 1 Paratge del Pi Gros 1 
E l Mariner 2 Pi Llampat 1 
E l Mas 1 Pía de la Bruguera 6 
E l Muronell 1 Puig de la Creu 10 
Fa Vinya del Mus 1 Puigvert 20 
VI Tí í 
E l Palau 3 Revolt del Dalmau 1 
E l Pinetó 1 Roques d'Aguilar 1 
E l Racó 3 Sant Feliu 14 
T I T> 
F l Ranxo 1 Sot de 1 Aguila 1 
E l Sabater 3 Sot del Cruix 1 
Els Bullidors 1 Sot d'en Goleres 5 
Els Fruiters 3 Torre Turul l 9 
Font de la Riera 3 Turell 1 
Font deis Casots 1 Vidriera Vilella 2 
Forn del Raig 3 Xaragall de la Cervera 1 
La Malesa 1 Xaragall del Morera 1 
La Muntanyeta 2 
Treure conclusions d'aquest llistat és quelcom difícil. Tot i a ixó, podem veu-
re facilment una cosa: els indrets que han estat més perjudicats pels incendis coin-
cideixen amb els llocs on hi ha més tránsit de persones. Aixó ens indica d'alguna 
manera que la majoria deis incendis que s'han iniciat a Castellar del Vallés durant 
Número de sortides segons els anys. De 1961 a 1989. 
SERNñ-Bombers Voluntaris de Castellar del Vallés. 
196 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 198 
1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 
NUMERO DE SORTIDES. 
Número de sortides segons els anys. De 1961 a 1989-
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Numero de sortides segons els mesos de l'any. De 1961 a 1989. 
SERNA-Bombers Voluntaris de Castellar del Vallés. 
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QENER MARC MAIG JULIOL SETEMBRE NOVEMBRE 
/ FEBRER ABRIL JUNY AGOST OCTUBRE DESEMBRE NUMERO DE SORTIDES. 
Número de sortides en els últims trenta anys, segons els mesos de l'any. 
Zones més afectades pels incendis a Castellar del Vallés. 
SERNA-Bombers Voluntaris de Castellar del Vallés. 
AIRESOL CAN SALLENT PUIG DE LA CREU SANT FELIU 
, CAN FONT EL COSIDOR PUIGVERT 
d NUMERO D'INCENDIS.1961-1989 
Zones més afectades pels incendis a Castellar del Valles. 
Numero d'incendis i superficie afectada en els últims 7 anys. 
SERNA-Bombers Voluntaris de Castellar del Vallés. 
Número d'incendis i superficie afectada en els últims set anys a Castellar del Valles. 
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aquest període de temps han estat fruit d ' imprudéncies i descuits, i no com es 
sol dir fruits d'una mala intenció o bé d'un p i róman. Cal dir també que d'aquest 
tipus no n'hi ha hagut, com es pot suposar, petó no són pas el gruix de la llista. 
Alguns deis incendis que consten en aquesta llista són forga petits. Tot i 
a ixó, cal tractar-los com a molt important, ja que si la intervenció deis Bombers 
no hagués estat del tot ráp ida , el vent fluix, o simplement la bona sort hagués 
ajudat, molts d'ells haurien cremat moltes hectáries de superficie arbória . Cal per 
aixó no menysprear-los. 
Aqüestes dades que s'han exposat potser no teñen tot el rigor historie que 
es mereixen. Encara així , creiem que són del tot vál ides per a fer un gran pas: 
reflexionar sobre el que suposa un incendi forestal, sigui on sigui on es produeixi. 
Superficie afectada pels incendis en els ultims 7 anys. 
SERNA-Bombers Voluntaris de Castellar del Valles. 
Hectáries 
211.00 
500 
SUPERFICIE TOTAL MUNICIPAL 
1500 2500 3000 3500 
SUPERFICIE AFECTADA 
4500 
Superficie afectada en els últims set anys a Castellar. 
Comparado amb la superficie total del terme municipal. 
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